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Resumen: La presente investigación tuvo como  finalidad  evaluar el efecto de tres insecticidas 
en el control de pulgón verde (Myzus persicae); trips (Frankliniella occidentalis) en el cultivo 
de pimiento, el estudio tuvo una duración de cuatro meses; sus objetivos fueron: Determinar el 
mejor insecticida orgánico en el control de los insectos plagas (pulgón y trips) en el cultivo de 
pimiento (Capsicum annuum). Establecer la dosis efectiva en el control de los insectos plagas en 
el cultivo de pimiento (Capsicum annuum); analizar económicamente los tratamientos mediante 
la relación beneficio/costo; en este ensayo se manejó el  diseño de bloque completo al azar con 
cuatro tratamientos y cinco repeticiones. Para la validación de la medias se aplicó la prueba de 
Tukey al 5% de probabilidad estadística, las variables evaluadas fueron: índice de daños por 
hojas, el Phytosect controló obteniendo los menores promedios de daño 4%,  3,2% y 20% a los 
20, 40 y 60 días respectivamente; número de hojas y frutos dañados por insectos, el Phytosect 
y el Neem tuvieron menor daño. Los otros son: eficacia 91,49% y rendimiento 56957.50kg/
ha, fueron los promedios más altos correspondientes al tratamiento dos (Phytosect); se puede 
concluir que sí existen insecticidas biológicos y orgánicos que ayudan a controlar las plagas en 
pimiento minimizando la aplicación de insecticidas químicos los cuales afectan al consumidor 
y al medio ambiente, se recomienda usar dosis de Phytosect 1000gr/ha en la etapa de floración 
y fructificación.
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Abstract: The purpose of the present investigation was to evaluate the effect of three 
insecticides in the control of green aphids (Myzus persicae); thrips (Frankliniella 
occidentalis) in the pepper crop, the study lasted four months, its objectives were: To 
determine the best organic insecticide in the control of pest insects (aphids, and thrips) in the 
pepper crop (Capsicum annuum). Establish the effective dose in the control of pest insects in 
the pepper crop (Capsicum annuum); economically analyze the treatments through the benefit 
/ cost ratio; In this trial, the randomized complete block design was used with four treatments 
and five repetitions for the validation of the means, the Tukey test was applied at 5% statistical 
probability, the variables evaluated were: leaf damage index, the Phytosect controlled obtaining 
the lowest damage averages 4%, 3.2% and 20% at 20, 40 and 60 days respectively; number 
of leaves and fruits damaged by insects, phytosect and Neem had less damage. The others 
are: 91.49% efficiency and 56957.50kg / ha yield were the highest averages corresponding to 
treatment two Phytosect; It can be concluded that if there are biological and organic insecticides 
that help control pests in pepper by minimizing the application of chemical insecticides which 
affect the consumer and the environment, it is recommended to use a dose of phytosect 1000gr 
/ ha in the flowering and fruiting stage. 
Keywords ─ Biological insecticide, Phytosect, Thrips, efficacy, performance.
Introducción
La organización internacional para la lucha biológica e integrada contra las plantas y los animales dañinos, sugiere que el mejor bioensayo para comprobar el efecto de un plaguicida sobre 
los organismos benéficos es el “por situación posible” en cualquier caso todo el ensayo debe ser 
comprobado con el fin de garantizar que efectivamente, estos compuestos son selectivos y solo actúan 
sobre los organismos (Bugeme,D,Maniania,Knapp,M y Boga H., 2008).
El éxito del manejo de plagas está en función de la oportunidad y secuencia en que se utilicen las 
diferentes medidas de control. Con el objeto de determinar el momento de realizar las acciones de 
control. El uso de insecticidas debe integrarse a estas medidas, respetando la época de aplicación, 
dosis, días a cosecha y registro del uso del producto en el cultivo (Inforural, 2018).
Montenegro L, (2014) indica que el uso de insecticidas en el control de plagas es muy utilizado hoy 
en día por los agricultores, sin embargo la falta de información y desconocimiento de la resistencia 
se ve en campo de las plagas por la utilización de insecticidas químicos, esto se debe a que no hay 
una rotación adecuada de modos ni mecanismos de acción para los controles. 
Es importante mantener un control de las plagas impidiendo que superen los umbrales económicos 
determinados para cada una de ellas y evitando de esta manera el deterioro del ambiente. Para ello es 
importante tanto la detección como el empleo adecuado de los métodos de prevención y control de 
que dispone el agricultor (Suquilanda, 2003).
En el manejo integrado en el cultivo de pimiento (Capsicum annuum) se llevó a cabo haciendo 
énfasis en el desarrollo de los componentes de MIP compatibles con un manejo sostenido del 
agroecosistema de los diferentes insectos dañinos que causan daño en toda la etapa fenológica, 
realizando diferentes pruebas de control para evitar perjuicios irreparables a futuro y esto afecte a la 
producción (Alva, 2015).
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La agricultura orgánica ocasiona el equilibrio entre el desarrollo agrícola y los componentes del 
agroecosistema, y por esto los plaguicidas botánicos, aplicados tanto preventivamente como para 
controlar un ataque severo de plagas, respetan este principio, porque además de su efecto tóxico y/o 
repelente, se descomponen rápidamente y no causan resistencia (Alfonso, 2002).
Un insecticida microbiano B. thuringiensis ha sido ampliamente utilizado para controlar plagas de 
insectos importantes en la agricultura, la silvicultura y la medicina, bioinsecticidas no sólo deben 
proporcionar formulaciones adaptadas a determinados cultivos y plagas de insectos, sino que 
también deben buscar y producir bioinsecticidas basados en las nuevas cepas de alta potencia y 
que sean originarias de los agroecosistemas donde se van a aplicar (Rosas, 2009).
Leng P; Zhang Z; Pan G y Zhao M., (2011) indican que el desarrollo de nuevos bioplaguicidas 
estimulan la modernización de la agricultura y sin duda, va a reemplazar gradualmente a una 
cantidad de los plaguicidas químicos. En la producción agrícola, en ambientes libres de 
contaminación, los bioplaguicidas son sustitutos ideales para sus homólogos químicos tradicionales.
Reyes J, Luna R, Reyes M, Zambrano D y Vásquez F, (2017) mencionan que las excelentes 
características de los frutos logradas con la aplicación de insecticidas orgánicos como nuevas 
estrategias de controles sustentables para en las cosechas en el cultivo de pimiento, manifiestan que 
una ventaja para la comercialización de la producción se debe a que el producto es libre de 
químicos convencionales, esto ayuda a mejorar al consumidor a una alimentación saludable. 
Álvarez L, (2015) argumenta que como otra alternativa de control de insectos plagas, entre ellos 
productos naturales elaborados de una gran variedad de plantas, hongos y  bacterias que actúan sobre 
los agentes dañinos como repelentes, también estimulan procesos vitales de los cultivos durante su 
periodo  de mantenimiento por ende los fortalece y protege de los ataques agresivos de las distintas 
plagas.
La agricultura orgánica se basa en la sostenibilidad para proporcionar alimentos inocuos 
o  también conocidos alimentos orgánicos libres de productos químicos, a través del  desarrollo 
sostenible y los recursos de la biodiversidad, para manejar los cultivos en campo esto dando un 
beneficio para obtener mayores rendimientos a corto, mediano y largo plazo (FAO, 2010).
La agricultura ecológica u orgánica es un sistema de mejora de gestión de la producción agrícola 
que fomenta y mejora la salud del medio ambiente, tales como: la biodiversidad, los ciclos 
biológicos, y la actividad biológica del suelo. Se refiere a la realización de prácticas de campo 
con utilización de productos convencionales que no afecta al empleo de insumos externos, a la 
explotación, deterioro del suelo. Para prevenir estos daños se consigue empleando, siempre que 
sea posible, métodos culturales, biológicos y mecánicos, en contraposición al uso de materiales 
sintéticos, para ayudar a la producción de productos alimenticios sanos (Lorenzo D y Cenjor R, 
2016).
Metodología
La presente investigación fue experimental, descriptiva y exploratoria, de carácter inductivo con 
características aplicadas y por el movimiento de las variables de concepción experimental, mediante 
la recolección de datos permitió probar la hipótesis mediante el análisis estadístico, lo cual arrojó los 
siguientes resultados de forma segura la relación causa – efecto.   
a.  Rendimiento
El rendimiento se tomó en base al rendimiento kg/ha basado en cada una de las parcelas útiles y se 
lo extrapoló a hectáreas.
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b.  Análisis económico 
El análisis económico se fundamentó en base a los costos fijos y costos variables, en la relación 




•  Sitios web
•  Revistas electrónicas
•  Documentos (PDF)
Materiales y equipos 
Los materiales que se utilizaron en este tipo de investigación fueron los siguientes:
•  Insecticidas NEEM-X 
•  Phytosect 
•  Phyrisect
c.  Análisis estadístico
El análisis estadístico se realizó con el programa informático Infostad una vez tomada los datos de 
campo. 
Diseño experimental
Se utilizó el diseño de bloques completo al azar con cuatro tratamientos y cinco repeticiones.
Tabla 1. Tratamientos
No Tratamiento Identificación Dosis/Ha Frecuencia  DDT
T1 NEEM-X BOTÁNICO 1000cc 10-20-30-40-50-
T2 PHYTOSECT BIOLÓGICO 1000cc 10-20-30-40-50-
T3 PHYRISECT ORGÁNICO 1000cc 10-20-30-40-50-
T4 TESTIGO SIN PRODUCTO 0 0
Identificación de los insecticidas y sus respectivas dosis de aplicación
Elaborado por: los autores
Características de las parcelas experimentales 
Las características de la parcela de campo se detallan en la tabla 2.
Tabla 2. Característica de la parcela
Diseño experimental DBCA
Número de tratamientos 4
Número de repeticiones 5
Total número de parcelas 20
Hileras por parcela 5
Hileras útiles por parcela 3
Distancia entre parcelas 2 m
Ancho de parcela 5 m
Largo de la parcela 5 m
Distancia entre hileras 0.80 m
Distancia entre plantas 0,40 m
Número de plantas en la parcela 75
Número de plantas x hectáreas 31250 pl
Superficie de la parcela (5) x (5)  = 25 m2
Superficie total del experimento 33m x 26m  = 858 m2
Detalle del lineamiento de las parcelas con sus medidas
Elaborado por: los autores
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Tabla 3. Andeva





La fuente de variación y sus grados de libertad
Elaborado por: los autores
Límite espacial
El presente trabajo experimental se realizó en el cantón Milagro, provincia del Guayas, dada por las 
coordenadas UTM es 9864837 norte 655787 este wgs 84 de 17M (Google Maps, 2018).
Características del lugar
La climatología del cantón Milagro, provincia del Guayas, está dada por las siguientes características:
•  Ubicación geográfica: Milagro
•  Temperatura: 25-30 º C      
•  Precipitación: 1500 a 3000 mm anuales
•  Textura: franco arcillo-limoso
 Límite temporal
El trabajo experimental se lo realizó a partir del mes de agosto hasta diciembre del 2019.
Aspectos administrativos
a.  Recursos bibliográficos
Se utilizó en esta investigación  como material de consulta: informes técnicos, diarios, páginas web, 
tesis de grado, revistas, boletines y uso de la biblioteca de la Universidad Agraria del Ecuador.
b.  Recursos humanos
El investigador en todas las labores del cultivo, toma de datos, tutor, tres profesionales en la guía y 
análisis e interpretación de datos.
Resultados
a.  Índice de daños  por hojas 
En la tabla índice de daños, según el análisis de varianza se encontró diferencia significativa entre 
los tratamientos con los coeficientes que varían 22,6;  31,24 y 16,58 respectivamente.
Tabla 4.  Índice de daño
Tratamientos 20 días 40 días 60 días
T1 NEEM-X 4,2 b 3,8 b 35,60 b
T2 PHYTOSECT 4 b 3,2 b 20 b
T3 Phyrisect 17,2 a 41 a 84 a
T4  TESTIGO 17,6 a 37,20 a 81 a
cv 22,6 31,24 16,58
Índice de daños por hojas según el análisis de varianza
Elaborado por: los autores
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Según la prueba de Tukey al 5% de variabilidad estadística los tratamientos que más daños 
tuvieron en el índice foliar a los 20 días fue T4 con 17,6% y T3 con 17,2% estadísticamente superior. 
Figura 1. Índice de daños por hojas a los 20 días
Elaborado por: los autores
Según la prueba de Tukey al 5% de variabilidad estadística los tratamientos que más daños 
tuvieron en el índice foliar a los 40 días fue T4 con 37,4%; T3 con 41% estadísticamente superior al 
T2 con 3,2  y T1 con 3,8.
Figura 2. Índice de daños por hojas a los 40 días
Elaborado por: los autores
Según la prueba de Tukey al 5% de variabilidad estadística los tratamientos que más daños tuvieron 
en el índice foliar a los 60 días fue T3 con 84%; T4 con 81% estadísticamente superior al T1 con 
35,60% y T2 con 20%.
 
Figura 3. Índice de daños por hojas a los 60 días
Elaborado por: los autores
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b.  Número de hojas infectadas
El índice de hoja infectada a los 40 y 60 días se encuentra en la tabla según el análisis de varianza se 
encontró variabilidad estadística entre los tratamientos siendo el coeficiente de variación de 22,6 y 
31,24 respectivamente.
Tabla 5. Número de hojas infectadas
Tratamientos 40 días 60 días
T1 NEEM-X 2,2 b 3 b 
T2 PHYTOSECT 2,2 b 3,2 b
T3 Phyrisect 6,6 a 18,80 a
T4  TESTIGO 6,2 a 20,80 a
cv 22,6 31,24
Índice de hojas infectadas según el análisis de varianza 
Elaborado por: los autores
Según la validación de la media a través de la prueba de Tukey de los tratamientos fueron que el 
T3 con 6,6; T4 con 6,2 obtuvieron los promedios más alto de infestación estadísticamente superior a 
los T1 y T2 con 2,2.
Figura 4. Número de hojas infectadas a los 40 días
Elaborado por: los autores
Según Tukey, el número de hoja infectada a los 60 días se encontró que el T4 obtuvo el mayor 
promedio con 21 hojas seguido del T3 con 19 hojas infestadas de insectos y estadísticamente 
superior a los demás tratamientos  T1; T2 con 3 hojas.
Figura 5. Número de hojas infectadas a los 60 días
Elaborado por: los autores
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c.  Número de fruto dañado por insectos
El número de fruto dañado por insecto se encuentra en la tabla según el análisis de varianza se 
encontró variabilidad estadística entre tratamientos siendo el coeficiente de variación de 36.66%.
Tabla 6. Número de fruto dañado por insectos
Tratamientos Frutos dañados
T1 NEEM-X 1,2 b
T2 PHYTOSECT 0,8 b
T3 Phyrisect 5,60 a
T4  TESTIGO 6,2 a
cv 36,66
Número de frutos dañados por insectos según el análisis de varianza
Elaborado por: los autores
Según la prueba de Tukey al 5% de variabilidad estadística se encontró que el T4 obtuvo el mayor 
promedio de fruto dañado con 6,2 seguido del T3 con 5,60 siendo superior estadísticamente al T1 con 
1,2 y T2 con 0,8.
Figura 6. Número de fruto dañando por insectos
Elaborado por: los autores
d.  Eficiencia
La eficiencia de los tratamientos se encuentra en la tabla según el análisis de varianza se encontró 
variabilidad estadística entre los tratamientos siendo el coeficiente de variación de 8.27%.
Tabla 7. Eficiencia
Tratamientos Eficiencia (%)
T1 NEEM-X 76,60 b
T2 PHYTOSECT 91,40 a
T3 Phyrisect 11 c
T4  TESTIGO 11,20 c 
cv 8,27
Eficiencia de los tratamientos según el análisis de varianza
Elaborado por: los autores
Según la validación de las media a través de la prueba de Tukey el T2 obtuvo el mayor promedio 
con 91,40% seguido del T1 con 76,60 % de eficiencia del control  estadísticamente superior a los  T4 
con 11,20  y T3 con 11%.
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e.  Rendimientos
En la tabla se presenta los rendimientos por tratamientos según el análisis de varianza se encontró 






T4  TESTIGO 21794
cv 14,63
Rendimientos por tratamientos según el análisis de varianza
Elaborado por: los autores
Según la prueba de Tukey el tratamiento que obtuvo el mayor promedio de Kg/ha fue el T2 con 
56957.50kg/ha seguido del T1 con 50574.38kg/ha estos superaron estadísticamente al T4 que obtuvo 
21794,31 y el T3 cero producción al dañarse la plantación. 
Figura 8. Rendimiento por tratamientos
Elaborado por: los autores
Discusión
Determinar el mejor insecticida orgánico en el control de los insectos plagas (pulgón y trips) en 
el cultivo de pimiento (Capsicum annuum)
De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación, los insecticidas Phytosect y Neem-x, 
obtuvieron resultados positivos en la variable índice de daño a los 20, 40 y 60 días, en relación 
al Phyrisect, este insecticida no obtuvo ningún tipo de control sobre el insecto pulgón por lo que 
no concuerda con (Euroagroec.com, 2020) que indica que el Phyrisect es un insecticida botánico 
orgánico para controlar insectos como araña roja, pulgón verde y negro, gusanos. Listo para aplicar 
en jardines y plantas ornamentales. Ya que con Phyrisect se obtuvo los porcentajes más altos de 
daño del índice foliar seguido del testigo que no se aplicó insecticidas. Además en el número de hoja 
infestada el T1 (Neem-x) solo presentó dos hojas igual que el T2 (Phytosect), mientras que mayor 
daño se presentó en el  T3 (Phyrisect) siete hojas y T4 (testigo) seis hojas infestadas por insectos. Los 
frutos dañados se encontraron en T4 (testigo) 6 frutos el tratamiento T3 (Phyrisect) no obtuvo frutos 
ya que la plaga afectó la floración y fructificación del pimiento, el T2 y T1 obtuvieron un promedio de 
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fruto dañado uno, con esto se puede decir que los insecticidas de tipo orgánico controlan a las plagas 
además que ayudan a producir cosechas con menos pesticidas y no dañando al ecosistema, concuerda 
con (Carolina, 2014) que indica que en el mercado existen fungicidas e insecticidas ecológicos que 
funcionan como con tanta eficacia como los productos químicos, pero que no dejan rastro alguno en 
el medio que lo acoge.
Establecer la dosis efectiva en el control de los insectos plagas en el cultivo de pimiento 
(Capsicum annuum)
De acuerdo  a la dosis que se  utilizó en los tratamientos, se puede decir que el mayor control lo obtuvo 
el T2  (Phytosect), con 1000g/ha ya que indica que la eficiencia en el tratamiento fue del 91,40%, 
seguido del  T1 (Neem-x) con 1l/ha que obtuvo una eficiencia del 76.60%, mientras que el Phyrisect 
y el testigo, la eficiencia en el control fue sumamente bajo afectado la plaga al índice área folia, daño 
al fruto, y rendimiento. Concuerda con (Coria Ávalos, 2003) que indica que la mayor efectividad de 
los insecticidas orgánico es cuando existe mejor control sin presentar problema de fitotoxicidad en la 
planta.
Analizar económicamente los tratamientos mediante la relación beneficio/costo.
La metodología del análisis económico se centra en la rentabilidad financiera, la eficiencia de los 
recursos del punto de vista económico, los usos alternativos para disminuir el impacto ambiental y la 
redistribución del ingreso en cada uno de los tratamientos.    
 El mayor beneficio neto se obtuvo con el tratamiento dos ya que al tener mayor rendimiento por el 
costo del saco este obtuvo promedio más alto. 
El análisis económico está en función de la sumatoria del costo fijo más costo variable de los 
tratamientos dando como resultado costo total, en primera instancia y de la venta del producto 
vendido en campo que interviene el precio.
Conclusiones
De acuerdo a los resultados obtenidos del campo en esta investigación se pueden realizar las 
siguientes conclusiones:
•  El menor índice de daño a los 20, 40, y 60 días de establecido el cultivo en campo los obtuvo el 
tratamiento dos con aplicación del insecticida biológico Phytosect con valores de 4%, 3,2% y 
20% en las hojas respectivamente. 
•  En la variable fruto dañado el tratamiento dos (insecticida biológico phytosect) seguido del 
tratamiento uno (Neem) obtuvieron un promedio de un fruto dañado, en comparación al testigo 
que obtuvo seis frutos dañados.
•  El insecticida phytosect en dosis de 1000cc/200l de agua realizó el control de los insectos trips y 
pulgón en el cultivo de pimiento.
•  La mayor eficiencia de los insecticidas se encontró con el tratamiento dos (insecticida biológico 
phytosect) ya que la efectividad fue del 91,40%, su control y no se encontraron afectaciones de 
fitotoxicidad en las plantas aplicadas.
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